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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, АНТРОПОНИМ, ФОРМА ИМЕНИ, 
ПРОЗВИЩЕ, ТОПОНИМ, КОННОТАЦИЯ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ, 
АРЕАЛЬНЫЙ АСПЕКТ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС, ГАЗЕТНО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
Объектом исследования выступил современный репертуар неофициальных 
антропонимов, используемых в речи жителей Витебщины, художественных и газетно-
публицистических текстах, созданных на исследуемой территории, а также корпус 
неофициальных микротопонимов Бешенковичского района Витебской области. 
Цель работы: определение специфики влияния социосферы Витебского региона на 
неофициальный ономастикон и описание его особенностей. 
Методология проведения работы: Метод социологического и психологического 
анкетирования, каталогизация и классификация неофициальных онимных единиц на основе 
функционального, структурного, формантного и статистического анализа, дескриптивный 
метод, корреляционный, лингвопрагматический, контекстуальный анализ. 
Основные результаты: Впервые в белорусской ономастике были выявлены 
этнокультурные и микросоциальные детерминанты неофициального антропонимикона, 
представленного совокупностью 6783 форм личных имен 1144 жителей Витебщины, а также 
регионально-дискурсивные определяющие 3158 неофициальных именований в 
художественных и публицистических текстах, созданных местными авторами. 
Степень внедрения: Результаты НИР были внедрены в образовательный процесс 
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования», в учебный процесс ГУО 
«Гимназия № 2 г. Витебска», а также в работу отдела ЗАГСа Браславского райисполкома, ГУ 
«Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина», Учебно-научно-консультационного 
центра психологической и коррекционной помощи ВГУ имени П.М. Машерова. 
Область применения: Фундаментальные и прикладные науки, учебный процесс в 
общеобразовательной школе (внеклассная работа по русскому языку и регионоведению) и 
вузе (спецкурсы, спецсеминары), лексикографическая практика, работа органов ЗАГСа. 
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: Логичным 
продолжением работы станет системное исследование региональной бионимии с позиций 
обстоятельств и принципов номинации, а также анализ проявлений антропоморфного кода в 
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